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Surat Edaran Dikti Nomor 2050 Tentang Kebijakan Unggah Karya Ilmiah dan Jurnal;
Dirjen Dikti tidak akan menilai karya ilmiah yang dipublikasi di jurnal jika artikel dan
identitas jurnal tidak bisa ditelusuri secara online.
Permendiknas No. 22 tahun 2011 Tentang Terbitan Berkala Ilmiah yang
diterbitkan dalam bentuk Tercetak dan/atau Elektronik.
Surat Edaran Dikti Nomor 1223/E/T/2012 Tentang Kewajiban Penerbitan
Berkala Ilmiah Secara Online (nomor 1).
Surat Edaran Dikti Nomor 1864/E4/2015 Tentang PAK Dosen, No. 2 Karya
Ilmiah Jurnal harus dapat ditelusuri Secara Online.
Surat Edaran Dikti Nomor 193/SE/2015 - Mulai 01 April 2016 hanya menerima
dan memproses terbitan secara elektronik; Untuk kemudahan e-jurnal harus
dikelola menggunakan OJS atau aplikasi jurnal elektronik lainnya.
Menghindari Plagiat – Kepmendiknas No. 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan





Platform pengelolaan jurnal ilmiah secara online.Mulai dari: Manuscript/artikel dikirimoleh penulis - proses reviewing - tracking– manuscript diterima - diterbitkandalam sebuah jurnal.Isi: Jurnal diterbitkan oleh UKMC (9Jurnal) – Jurnal Keuangan & Bisnis (Aktif).
Sejak 03 Oktober 2016 http://ojs.ukmc.ac.id




Journal Manager: Mengatur jurnal sesuai kebutuhan
Editor: Proses editorial, membuat volume & nomor terbitan,
memilih reviewer, mengatur publikasi jurnal & penerbitan.
Author: Mengirimkan naskah (submission), Mengetahui
proses editorial dari naskah yang dikirimkan.




Tempat penyimpanan karya ilmiah yang dihasilkan
oleh sivitas akademika Universitas Katolik Musi
Charitas Palembang.
Isi: Laporan Penelitian, Laporan
Pengabdian, Jurnal, Prosiding,
Laporan Kerja Praktik, Skripsi, Buku
Wisuda, Buku Dies Natalis, dan
lainnya.
Sejak 04 Oktober 2016
http://eprints.ukmc.ac.id
LOGINDAN PENCARIAN DI REPOSITORI8
Login menggunakan Username
dan Password




PROSEDUR UNGGAH MANDIRI REPOSITORI UKMC10
Login1
Klik New Item2
Pilih Tipe Item, Monograph untuk laporan penelitian/pengabdian, Artikel untuk Jurnal,
Conference/Workshop Item untuk Prosiding pilih Next untuk tahap selanjutnya.3
Pilih Browse untuk memasukkan file yang akan diunggah selanjutnya pilih Next.4
Isi kelengkapan file (Bintang Kuning Wajib diisi). Pilih Divisi sesuai dengan
tipe artikel prodi masing-masing. Untuk abstrak juga diisi sedangkan kata kunci
diisikan pada uncontrolled keywords kemudian pilih Next untuk selanjutnya.
5
Tambahkan jenis subjek sesuai judul penelitian atau prodi dan selanjutnya pilih Next.6
Pilih Deposit Item Now untuk menyelesaikan unggah mandiri dan tunggu
verifikasi dari Editor, kemudian logout untuk keluar dari Repositori.7
CONTOH UNGGAH MANDIRI KE REPOSITORI UKMC11
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